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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi ENAIT{(5L mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab $EMUA SOALAN. Semua soalan mesti dijawab di dalamBahasa Mal.aysia.
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(l) Stnrktur-struknu Hablur
Bravais lelah menentukan !! jenis struktur hablur asas, berdasarkan jenis-jenis sistem hablur dan jenis-jenis sel unir Lakarkan semua jenis struktur
itu.
Adakah struktur berkiub berpusat dasar termasuk? Jika tidak, terangkan
sebabnya.
(a)
(b)
(c)
(d)
Adakah struktur bertefragon berpusat
terangkan sebabnya.
Adakah struktur berheksagon susanan
tidak, terangkan sebabnya. -
muka termasuk? Jika tidak,
padat ("HCP") termasuk? Jika
(2O markah)
(2) Analisis Belauan Sinar-X
Sesuatu bahan dianalisiskan melalui analisis belauan sinar-X. Untuk sinaran-X
lujg yang mempunyai panjang gelombang 0.1541 nm, puncak-puncak belauanberlaku pada sudut-sudut (2O) 3I.304", 36.266", 52.227", dan 62.1L9".
Kqnalprytikan struktur hablur dan pemalar kekisi bahan itu. Apa bahan itu (lihatjadual di bawah ini)?
(1O narkah)
STRUKTUR BCC PEMALAR KEKISI (nm)
natrium
kalsium
vanadium
lromium
femm (a)
molibdenum
tantalum
tungsten
0.429
0.533
0.304
0.289
o.287
0.315
0.330
0.316
STRUKTUR FCC PEMALAR KEKISI (nm)
aluminium
nikel
kuprum
argentum
platinum
aurum
plumbum
0.405
0.352
0.3615
0.409
0.393
0.408
0.498
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(3) Isikan Tempat Kosong
Senaraikan, dalam kertas jawapan anda, perkataan-perkataan atau frasa-frasa yang
wajar untuk tempat-tempat kosong yang bernomboi, misalnya:
(1)
(2)
(3)
..... dsb
Idea utama yang mendasari teori mekanik kuantum adalah bahawa jirim
mempunyai sifat-sifat 
--(l)_. 
Jenis-jenis nombor kuantum adalah
nombor kuantum 
_(2)_, yffig berpadanan dengan nombor orbital Bohr,
nombor kuantum 
_(3)--, yffig boleh negatif, nombor kuantum
-(4)---, 
yME bukan inlsger, dan nombor kuantum 
_(5)_.
Mengikut 
-(6)-, 
dua elekfion dalam satu atom tidak boleh mempunyai
set nombor kuantum yang sama.
Kewujudan lebih daripada satu struktur habtur bagi sesuatu unsur atau sebatian,
terpulang kepada suhu dan tekanan, dipanggil 
_(7)_. Seramik lebih
rapuh daripada logam sebab 
--(8)_.
Dalam sfiuktur berheksagon susunan padat, indeks-indeks Miller untuk satah
yang selari dengan permukaan atas yang mengandungi titik (0,0,0,1) dicatatkan
sebagai 
_(9)_.
Dua jenis larutan pepejal adalah 
_(10)_ dan _(11)_.
Ketaksempurnaan garis juga dipanggil 
--(12)_.
Logam dipanaskan semula selepas penggelekan panas untuk 
_(13)_.
Proses ini dinamakan (14)_. Ienis-jenis kegagalan bahan-bahan logam
adalah 
-(15)-, --(16)-, 
-(17)-. 
dan 
-(18)-.Sukatan arnaun tenaga yang boleh diserap sebelum patah adalah _(19)_,
yang ditentukan dalam ujian 
_(20)--.
t3
(2O narkah)
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(4) Pengilangansemikonduktor(ResapanPe9ejal)
Relau tiub kuarza digunakan untuk mcresapkan galigry.(rrGa) F"-d"tP silikon(;Sii. [C*p* U"nOu*ing itu dijalankan dalim tempoh 3 jam pada T = 1220{.
Tentukan ketebalan lapisan wafer silikon (x*)- yang mempunyai kepekatan atom
gutio* E igi2 ;1sm/ml, berdasarkan tepekhtan- atom di udara relau (dan
;kib"^rtyt di-p"*t"k-n t"urei iititon itu) ying sama dengan 5 x 1023 atom/m3.
Penerangan Penting
Q (Ga 
-> Si) =Z!4kJlmol D (Ga --> Si Pada 1100"c) = 7 x 10-tz m2ls
R=8.31451 J/molK 0€=273K Z=xt2ffi
no/N=exp(-E*/kT) D=DoexP(-QET) E=mcz
J = -D(dqdx) tQ - C(x,t)l/tCr - Ctl = erf(x/2{D0
Fungsi Ralat ("Error Function")
Z efi(z)
0.0
0.1
o.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
r.0l.l
r.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.O
2.2
2.4
2.6
2.8
0.0000
0.1125
0.22n
0.3296
a.4284
0.5205
0.6039
a.6778
0.7421
0.7974
a.84n
0.8802
0.9103
a.%Q
o.9523
0.9661
0.E763
0.9838
0.9891
0.9928
0.9953
0.9981
0.9993
0.9998
0.9999
n84
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(5) Gambarqiah Tegasan-Terikan
Berdasarkan data tegasan_terikan di bawah ini:
(a) Lakarkan.suatu.graf data tegasan'terikan ini dan labelkan titik-titik danbahagian-bahagiin graf itu ying pentins.-- ---
(b) Daripada data atau 8raf, anggarkan modulus Young dan kekuaan alah aloiitu.
(c) Tentukan kekuatan tegangSn *uFtupl4 ("urtirnate tensile strength,,) danperatusan pemanjangan pada patah aloi ini.
Data Tegasan-Terikan
Keluli l.iYo Karbon
Tegasan
(MPa)
0
206
412
444
499
526
540
547
554
547
533
506
458
398
Terikan
(mm/mm)
0
0.001
0.002
0.005
q.01
0.02
0.04
o.06
0.08
0.10
o.12
0.14
0.16
o.17 (patah)
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(6) Garrbarqjah Fasa
Gambarajah fasa lupnrm-argentum eutettik Perduaan adalatr ditunjukkan di
bawah ini. Suatu aloi 20 */" #;'tffi..* gd;i" iopto* perlu dianalisiskan
Pada suhu-suhu Yang berikut:
IUK 101,/3
1000oC 900'C 780"C+AT 780"C - AT
Dalam analisis atoi ini pada setiap sahr suhu mesti termasuk:
' fasa-fasaYang ada-
- amaun setiaP sa$ fasa
- komposisi li'tnia setiap satu fasa
o/-
\-,
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
Gambarajah Fasa
Kuprurn-Argentum
Cu I0 030 4o 5o 60 70
w/o Argenturrl
oo&Sooooooo
6
f-_
,\ 
- 
1084.5' 961.93'
(2O narkah)
